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Analyse contrastive sur corpus multilingues 
• Alignements multilingues, bi-texte 
• Limites de l’approche centrée sur le standard TMX 
(Translation Memory eXchange). 
• Approche textométrique : modèle de données 
Trame/Cadre 
• Bi-texte : interactions via ressources textuelles 
incrémentales 
• Le Trameur http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/ => 
démonstrations 
Plan : première partie 
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« Contraster » en linguistique : 
comparer et/ou différencier  ? 
• comparaison des langues les plus parlées 
• mises en contact des dialectes 
• analyse des niveaux de langue différents 
• analyse contrastive des différents types de discours    
• contrastes entre des formulations langagières et 
non langagières (sémiotique) 
• … 
 Objets de recherche complexes… 
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Multiples cadres théoriques 
  
 
 
• les approches de la grammaire traditionnelle 
• les procédures structuralistes 
• les principes de la grammaire générative 
• les approches  de la linguistique cognitive 
• La linguistique contrastive 
• Les théories de la traduction 
• L’analyse de discours 
• … 
Annotations… 
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Corpus multilingues 
  
 
 
• Typologies textuelles 
 
• Corpus parallèles/comparables 
• Unidirectionnels/bidirectionnels 
• Synchroniques/diachroniques 
• … 
 
 
 
Choix et conséquences… 
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Alignements multilingues 
CHO Joon-Hyung, 2009 
CH 
FR 
EN 
CR 
JP 
correspondances sous-phrastiques ?? 
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What is Bi-text? 
“One way to describe bi-text [...] is to say that it 
is ST and TT as they co-exist in the translator’s 
mind at the moment of translating. Another way 
of putting it is to say that a bi-text is not two 
texts but a single text in two dimensions, each of 
which is a language. [...] 
To semioticians, by the way, I submit that bi-text 
falls into the same paradigm as intertext, in that 
it is a construct of two or more related texts.” 
Bi-text, a new concept in translation theory. 
Brian Harris, 1988 
Version de l'Iliade bilingue, texte en grec 
et traduction latine (Biblioteca 
Apostolica Vaticana) 
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Approche traditionnelle : TMX 
http://www.maxprograms.com/articles/tmx.html 
 
Translation Memory eXchange (TMX) : 
tableau de correspondances 
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Bi-texte informatisé 
Doc. 1: Texte 
source 
Doc 2 : Texte 
cible Contexte 
Equivalence 
“If meaning is function in context, [...] then equivalence of meaning is 
equivalence of function in context” (Halliday, 1992) 
Modélisation… 
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Bi-texte Obama (EN / FR0FR1FR2FR 3) 
Contexte 
 
EN: le discours original 
en anglais prononcé 
par B. Obama le 20 
janvier 2009 à 
Washington, publié sur 
le site de The New York 
Times 
 
FR0-1-2-3: différentes 
traductions françaises 
de ce discours (Maison 
Blanche, journaux et 
sites français…) 
Equivalence 
10 
FR3 : Texte 
cible 4 
FR1: Texte 
cible 2 
FR2 : Texte 
cible 3 
EN : Texte 
source 
FR0 : Texte 
cible 1 
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Limites de l’approche centrée sur le TMX 
EN 
At a moment when the 
outcome of our 
revolution was most in 
doubt, the father of our 
nation ordered these 
words be read to the 
people:  
FR0 
Et c'est à l'heure où l'issue 
de notre révolution était le 
plus incertaine que le père 
de notre nation ordonna 
que les paroles suivantes 
fussent lues à la 
population  : 
"Let it be told to the future 
world that in the depth of 
winter, when nothing but 
hope and virtue could 
survive, that the city and 
the country, alarmed at 
one common danger, 
came forth to meet it. "  
" Qu'il soit dit au monde à 
venir (...) qu'au plus profond 
de l'hiver, alors que rien ne 
pouvait survivre hormis 
l'espoir et la vertu, que 
cette ville et ce pays, alertés 
par un danger commun, se 
levèrent à sa rencontre. " 
Translation Memory eXchange 
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Det +  Noun + 
Prep + Pos 
Pronoun + Noun 
(Fréq = 12) 
annotation 
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Modèle de données Trame/Cadre 
issu des recherches menées en 
textométrie 
La textométrie regroupe l’ensemble des méthodes 
quantitatives permettant d’opérer des réorganisations 
formelles de la séquence textuelle et des analyses 
statistiques portant sur l’ensemble des unités textuelles 
d’un corpus.   
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 Architecture Trame / Cadre 
 
META 60 
On compte des « contenus » dans des « contenants » 18/03/2016 13 
Base textométrique 
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Élément de la 
Trame 
Cadre 
14 
   Segmentation 
Préparation 
des  
corpus  
textue ls  
Etape 1              Etape  2                       Etape  3  
Statistique 
 
 
 
Textuelle 
Interprétation  
 
Résultats  
        &  
comme ntaires  
Textométrie : procédures 
données modes d’observation résultats 
Lamalle et al., 
2006 
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Source i 
Cible j 
Segmentation  
des unités : Trame 
+ 
Parties du corpus : Cadre 
+ 
modèle statistique 
Forme Spécif. 
X 23.43 
Y 12.68 
Z 5.57 
W 5.66 
Forme Spécif. 
Y 13.73 
X 21.86 
A 7.75 
C 6.55 
…X….X
….A…Z…
E…W…X
…X…W
…Y..Y 
 
…Y….Y
….A…Z
…E…C
…X…X
…C…Y..
Y 
 
Moteur 
textométrique 
Tableaux statistiques 
calculés dynamiquement 
Analyse quantitative du bi-texte 
a
lig
n
em
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t 
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http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/ 
 
Fleury, Zimina, 
COLING 2014 
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Correspondances induites dynamiquement 
  
 
 
Det +  Noun + Prep + 
 Pos Pronoun + Noun 
 
 
alignement 
EN FR0-3 
 
Nom + Prp + 
Det Pos + Nom 
 
 
Induction 
 
phrase 
Corpus Obama 
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• the success of our economy • réussite de notre économie 
• succès de notre économie 
Alignements multiples 
• the justness of our cause • justesse de notre cause 
• the meaning of our liberty • sens de notre liberté 
• signification de notre liberté 
Corpus Obama 
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Bi-texte : base textométrique dans  
 
 
Det +  Noun + Prep + 
 Pos Pronoun + Noun 
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Système d’annotations dynamiques 
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Ressources incrémentales, interactions 
bi-texte numérisé  
additionnel 
    commentaires 
Échanges 
commentaires 
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• Les mémoires de traduction axés sur le format 
TMX sont statiques. 
 
• Le modèle de données textométrique Trame/Cadre 
permet de représenter dynamiquement des 
correspondances sous-phrastiques. 
 
• Ce modèle permet d’interagir avec le bi-texte à 
plusieurs niveaux d’analyse (mots, syntagmes, 
phrases, cadres discursifs, etc.). 
Conclusions (première partie) 
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LTD (Lecture Textométrique Différentielle) de 
corpus annotés 
• Annotations multiples : corpus d’erreurs de 
traduction ER-TRAD-SP (N. Kubler et al., 2015) 
• LTD : principes de différentiation 
• Lecture bilingue à l’écran 
• Détection des difficultés spécifiques des 
apprentis traducteurs : démonstrations 
Plan : deuxième partie 
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Corpus d’erreurs de traduction ER-TRAD-SP 
(N. Kübler, M. Pecman, A. Mestivier-Volanschi) 
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• Les traductions en français sont réalisées par les 
étudiants de Master 1 ILTS de l’UFR EILA (Paris 7) en 
collaboration avec des étudiants et les enseignants de 
l’UFR des Sciences de la Terre et des Planètes (STEP) de 
la même université 
• Chaque année (projet initié en 2013), les traductions 
portent sur une sélection d’une vingtaine de d’articles 
scientifiques en anglais, de date récente, pris dans le 
domaine des Sciences de la terre et des planètes 
(extraits de 500 mots). 
Corpus ER-TRAD-SP 
annoté selon la typologie d’erreurs MeLLANGE 
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• Les traductions sont annotées selon la typologie d’erreurs 
développée dans le cadre du projet MeLLANGE 
(Castagnoli et al. 2011). 
•  Distinction entre les erreurs liées au transfert de contenu  et 
les erreurs de langue. Ces deux catégories sont divisées en 
sous-catégories du type « Intrusion de la langue source » ou 
« Terminologie et lexique » qui, à leur tour, regroupent des 
erreurs plus spécifiques du type « Trop littéral » ou 
« Collocation incorrecte ». 
• L’hiérarchie inclut également, à tous les niveaux, des erreurs 
de type « Défini par l’utilisateur ». 
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Base textométrique alignée ER-TRAD-SP 
(M. Zimina) 
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Lecture Textométrique Différentielle (LTD) 
d’erreurs de traduction 
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• Les textes source et cible sont affichés 
simultanément à l’écran. 
• La  éléments caractéristiques sont rendus « visibles » 
au fil des textes par un système de surlignage. 
•  L’affichage tient compte des répétitions segmentales 
sur annotations multiples (formes, lemmes, 
catégories, etc.). 
• Prise en main « globale » de la différentiation à 
plusieurs niveaux d’analyse linguistique (Zimina & 
Fleury, 2015). 
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Spécificités (éléments  caractéristiques) 
Noun, singular or mass 
Modal verb 
Verb, present, non-3rd p. 
Foreign Word 
Noun plural  
Erreurs type Syntaxe LA-SY 
1 
2 
 LTD 
 
 Détection des difficultés spécifiques des apprentis traducteurs  
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ER-TRAD-SP 
• L’annotation des productions des étudiants et 
l’analyse quantitative des erreurs de traduction 
permet un retour efficace sur l’enseignement de la 
traduction spécialisée. 
• La LTD permet d’envisager une amélioration de la 
méthodologie d’enseignement (identification des 
difficultés spécifiques dans les textes sources). 
• Perspectives : prise en comte  de l’analyse des 
dépendances syntaxiques (nouvelle annotation). 
Conclusions (deuxième partie) 
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Démonstrations sur les treebanks :   
ParTUT 
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ParTUT (Parallel Turin University TreeBank) 
http://www.di.unito.it/~tutreeb/partut.html 
 
Le projet a permis la création et l’alignement phrastique des 
treebanks parallèles en italien, anglais et français à l’aide d’un 
seul schéma unifié. 
 
Seules les ressources en français et en anglais ont été utilisées 
dans notre exploration (environ 97 000 occ.). 
 
Démonstrations sur les treebanks :   
ParTUT 
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ParTUT (Parallel Turin University TreeBank) 
http://www.di.unito.it/~tutreeb/partut.html 
 
Le projet a permis la création et l’alignement phrastique des 
treebanks parallèles en italien, anglais et français à l’aide d’un 
seul schéma unifié. 
 
Seules les ressources en français et en anglais ont été utilisées 
dans notre exploration (environ 97 000 occ.). 
 
Les données ParTUT utilisent le format CoNLL (Conference on 
Computational Natural Language Learning) 
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S. Buchholz and E. Marsi, 
“CoNLL-X shared task on multilingual dependency parsing”, dans CoNLL-X’06, PA, USA, 2006. 
Base ParTUT2Trameur (1/2) 
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Base ParTUT2Trameur (2/2) 
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